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Seb3 verehrtef Eer! ?lofesaor !s$$--
rahreld der Frankfurte! Ues6e hatte ich also Celegenheit zu einen Gesptaoh
nit Eer"n Da. Seaseler unal gelln !!. Schonauer volr Luchterhand vexlag.
Es ist versti int l l icherweise t loch noch isme! !o, daB der l ,ucbterhaEd Verlag
etwas ziigert, zu den Plan unseres Ausrahlbancles aus lhlea Schriften sofort
Ja zu sagelr. Angcheinenal hat ale! IJuchterhand Ver1ag selbst vor, sozusagelr
als P"e-?ullikation zu Ae! groBen Georg-lukgos-Ausgabe auoh verschiedlene
Auagaben auf delt l[a.!kt zu brj-ngen. Es wirdl nun also alie reia vellegerieche
Flago zu entscheide! sein, ob eia solcher sej-terer Ausrahlband ia Rorohlt
tetlag dea Pla! aes luchterhanal Vetlages eventuell soger niitzl-ich 6eitr kann
odler ihn doeh stdrt.
Wir sind inzrischen so verblieb.en, alag ich erst ein.aal ein Progrs,r0n zusannen-
Ete11e, di,nit ilie Eerren dles Luchtelhancl Tellages sehetl, w_ie onse! Band aus-
sebetr riirale. !ao6,oh wiilale 6ich bel einer rej.terer Sedprechung das endgiiltige
Resultat ergelen.
Inzwischen bilr ich nit d.ed Ausdruck Eeiner aussezeichneten Eocbachtuna
i;;t FtL !!{T.
Lf'.i.s A,cti:
Ihr Ihnen sehr ergebener
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